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限于在地层中挤出一条裂缝, 使用黏性较大的压裂液, 用量不过数吨.  





因此, 我国力学界对参与页岩气的开发工作, 特别是水力压裂, 有一种特别




可靠性可通过产气量测量加以验证. 另一方面, 对页岩的力学性质, 特别是对其
断裂行为认识甚少, 亟需加强研究. 建议地质、地球化学和力学三方面合作, 共同
研究页岩气形成的历史过程, 探讨成熟度、储量、天然裂纹的形成机理, 地震和
构造运动的作用, 可采量等. 并以此为契机, 形成多学科的长期合作.  
水力压裂固然有效, 但耗水量很大并带来不少环境问题, 这正是当前争论的





和经费支持, 是摆在我们面前的重要任务.  
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础理论研究成果交流、缩短基础研究成果与技术开发的进程. 加快微观破裂机理、宏观本构关系、致密介质
中的渗流理论、工程尺度数值模拟、监测新方法等成果转化为页岩气开发技术的理论依据的进程.  
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